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  貴重書紹介《嵯峨本『龍田』（古活字版）》  ････････････････････････････p.1 
  伝説「羽衣」の天女と碧眼の天女         旧清水市長 宮城島弘正･･････p.2-3 

















































































































   三保の浜辺を渡る風は 遙かな パリの都で 
   羽衣と共に逝ってしまった ひとを思い出させる 
























 ６月 「人生と職業に関する本１００冊」 １５２冊展示 延べ ３９冊の貸出 
 ８月 「日常を楽しむ１００冊」     １２１冊展示 延べ ２９冊の貸出 
１０月 「現代日本の絵本作家１００冊」  １１６冊展示 延べ１３７冊の貸出 
 
 ２００５年度においては、第１１回の企画展「人生と職業に関する本」（6 月 22 日～7
月 20 日）を再び行い、前回展示していなかった本を中心に、就職関係の雑誌・新聞記
事なども展示しました。 
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